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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Une opération d’évaluation archéologique a été mise en place par le Service Régional de
l’Archéologie de Bretagne préalablement à la construction d’un ensemble immobilier
situé dans le centre ville de Rennes, au 2 rue Jean-Macé. D’une durée d’une semaine,
cette intervention a été effectuée par trois archéologues de l’Afan.
2 Deux « vignettes » ont été ouvertes de part et d’autre du terrain accessible ainsi que
deux tranchées de moindres dimensions (fig. 1).
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Fig. 1 – Emplacement des sondages
3 Hormis quelques fosses ayant livré un mobilier attribuable à l’époque moderne, seul un
tronçon de fossé a été mis au jour. Ce dernier atteint une profondeur d’environ 0,10 m
pour une largeur moyenne de 0,70 m. Les sondages l’ont révélé sur une longueur de
1,80 m  et  ont  permis  l’observation  de  son  interruption.  Dans  son  comblement  se
trouvait un fond de céramique commune très fragmenté et difficilement datable. Aucun
autre fait archéologique n’a été découvert.
4 Même  si  les  résultats  de  cette  intervention  sont  négatifs,  cette  dernière  s’avérait
nécessaire dans la mesure où la parcelle concernée se situe à proximité de vestiges
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